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Usaha Garmnet ini adalah usaha yang menarik, oleh karena itu perlu dilakukan 
penelitian dengan fokus pengamatan untuk dibuat studi kelayakan adalah  PT. Thomas Karya 
Bersaudara.  Cara pengalikasi strategi samudra biru, yang dalam penulisan ini adalah sebagai 
objek penelitian.  
Penelitian ini menggunakan metode deskritif, studi kasus pada PT.Thomas Karya Bersaudara 
yaitu membuat studi kelayakan bisnis pengembangan usahanya dengan menghitung 
beberapa aspek kelayakan yang ada. Untuk menghitung aspek – aspek tersebut maka 
didalamnya dilakukan dengan anlisis perhitungan - perhitungan data melipuit; Transformasi 
data dan pembobotan kedalam dimensi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
direkomendasikan bahwa penggunaan strategi bisnis ini sangat membantu perusahaan 
dalam menjalankan usahanya. 
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